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　本 日は ご多忙中の ところ ， 日本地形学連合 （Japanese　Geomorphological　union：JGU）創
立 25周年記念大 会 に ご 出席頂 き，大 変あ りが とうご ざい ます ，日本地 形学連合 の 発足 は
1979 年 10 月 6 日の こ とで すか ら 25年 半経 過す るわ けで す が ，四 半世紀 を生 き抜 い て きた
こ と にな ります．これはひ とえに ，発足 か ら本 日に至 る まで ，その 発展 に文字通 り心 血 を
注 い で こ られ た諸 先輩 ・諸先達そ し て 関係者の 皆様 の 熱 き思 い の 賜物で ご ざい ます．日本
地形 学連 合 を代 表 して 厚 くお礼 を申し上 げ ます。
　25 年前の 10月 6 ・7 日には JGU の 発足 の 母体 とな っ た実験地形学研究会の メ ン バ ーが
中心 と な り 「地 形学にお け る実験 的手法に 関する シ ン ポ ジ ウ ム 」を京都大学防災研究所で
開催 してお りま した．ちなみ に実験地形学研究会 の 発足 は 1975年の 10月ですか ら，こ れ
も約 30年前 にな ります．午前中の 鈴木先生 の ご講演で はJGU の 発足 ・その 後 の 発展経過 に
つ い て詳 し く述 べ られ ま した の で ，詳細は 省略致 し ますが ， こ の 日 に必ず しもJGU 発足 を
計画 した訳で は あ りませ ん． 6 日の 夜，伏見寺田屋 で 開催 され た 懇親会の 席上 で 当時筑波
大学 に お られ た 谷津先生 か らJGU発足 の 提案が あ り， 「賛成」 との 大 きな声で 結成が決定
され ま した．そ の 場で 早速 ， 本 日 も参加され て い ます，ル イ ジ ア ナ州立大学 の Walker教
授 の 祝 辞が披露 され ました 。翌 日 ， 改め て （酒席だけ の 決定 で は な く素面 の 時 もと い うこ
とで は ない の で す が）， JGUの 今後の 運営や 参加 の 呼び か けに 関する会議が 開か れま した ．
こ の ときJGUの 運営 を，谷津 ，奥田，水山，鈴木，羽田野 ， 藤木 ， 野上 T 奥西 ， 平野 ， 徳
永 （順不同〉の 各氏が 世話人 と して 担 当す る こ とに な りま した．こ の うち羽田 野 さん は既
に鬼籍 に入 られ ま した ． もしこの場 に い らっ し ゃ れば ，お そ ら く辛口の 励ま しが 頂けたの
で はない か と思 われ ，本当に残念で す．
　前 日まで 会長で あ っ た徳 永先生 は 発足以来 25年間もJGU の 委員 を勤め られ た最後の 世
話 人 と い うこ とに な ります．因み に私 はその 時庶務 の 担 当と い う役割 を仰せ つ か り， それ
以 降委員を務めてお りますの で ，最後の 世話人 とと もに学会の 運営か ら身を引 くこ とを考
えて い た の です が，次 の 四 半世紀 へ の 橋渡 しをせ よ とい うこ と の よ うで した の で ， 大変心
許な い 橋渡 しで すが ， 昨 囗会長をお引 き受け しました． とこ ろが ， 午前中に鈴木先 生の お
話 をお 聞 き して い る うちに ， こ れは え らい こ とだな と昨 日安易 に引 き受けた こ とを後悔 し








を鞭打つ 心境で お ります ．
　さ て， 日本地形学連 合の 使 命は ，会則 を持 ち出す まで もな く， 地形学 の 発展に資す るあ
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らゆる事業の 推進にあ りますが ，過去四半世紀の 初期 に は 「定量化 と予知 ・予測」 とい う
観点か らの 課題 に関す る議論が多 く行わ れ て きた と記憶 して お ります．こ の 「定量化 と予
知 ・予測」 とい う観点が どの 程度 こ れ まで に深化 した か と問わ れ れ ば歯切 れ の よい 答えは
で きな い の で すが ， 他の 自然科学と同様 に こ の 学問を鍛 える役割 を果 た して きた し，今後
も果た し続ける こ とは間違い ない で し ょ う．
　地形学 が地球科学 の なか で 特筆す べ き特徴の 一 つ は 「現在」 を科学す る部分 と 「歴 史」
を科学す る部分の二 つ を不可分 なもの と して 含 ん で い る こ とで す．大雑把に は 「微分」的
な研究 と 「積分」的な研究を含むとい え るか もしれ ませ ん ．従 来 よ り， 営力論 （プ ロ セ ス
地形学 ， 動的地形学）と地形発達史 （発達史地形学〉と呼ばれる分 野を地形学 の 両輪 に例
え る考 え方が あ ります．必ず し も厳密 に対 応 させ る こ と は で きませ んが ，第
一
近似 的に そ
れぞれ に関係 して い ます． 日本地形学連合発足の 大 きな流 れの
一
つ に 1960年代 に始まる
理論地形学 の 分野が存在 します．その 出発点の 一つ ，物質移動 を表現 す る微分 方程式 とそ
の 積分形で ある地形 の 関係は，こ の 種の 考え方を定式化する
一
つ の 試み と考え られ ます ．
　観測 も測定に 大 きな役割を果たす 「現在」科学と して の プ ロ セ ス 地形学 と観察が その契
機 となる場合が 多い 「歴史」科学 として の 発達 史地形 学 を統合 した総合的な研究分野は い
くつ も考 えられ ますが ，多 くの 場合 ， 致命的 な問題点の 一つ は ， 過 去の 記録 の 不足 ， と り
わけ定量 的な記録が決定的 に不足 して い る こ とで す．こ れ を克服するための い くつ かの 試
み が あ りますが ， 例えば湖沼
一流域系の 地形学 （陸水 地形学）場合 には ，測器 は湖沼で あ
り記録紙 は堆積物で す．流域 内の 短期的な地形プ ロ セ ス を観測等の 手法 に よ っ て 明 らか に
する と同時 にその プ ロ セ ス が 測器に記録 される メ カ ニ ズ ム を解明す る．時間軸の 大小 は記
録紙 の 長 さに依存 しますが ，原理 的に過去の 地形プ ロ セ ス の 推定そ して メ カ ニ ズ ム の 解明
に繋が る可 能性 を示 して い ます ．こ れ は時間軸に対応 した今後の 予知 ・予 測の 基本 にな り
ます．もちろ ん ，記録紙 に は地形情報 ， 地形 プ ロ セ ス 情報の 他に他の 多 くの 環境情 報が含
まれ て お り， 各種の フ ィ ル タ の 作成 が不可欠で あ り，事は簡単で はあ りませ ん． しか しな
が ら，私は他の 地球科学 との 比較 にお い て その 大 きな特色 の
一つ を，「現在」科学的側 面
と 「歴 史」科学的側面ある い は営力論 と発達史地形学等 を止揚 した統合的地球科学と して
の 地形 学 に見て お りますの で ， 事の 困難 さは この分野 の将来性を示す もの 以外の 何物で も
な い と考えて い ます．
　地形 プ ロ セ ス とその 時系列変動に 関する正確な知見は，人類の 活動の 殆 どが地球 表層 部
にある以上 ，大地の 有効利用や 人間活動域 の 保全 （防災）に不可欠で あ り， さら に生 態系
及び種の 多様性 を保全 しつ つ 人類の持続可能なあ り方 （環境計画）を考える場合 に も欠か
せ ない もの で あ ります．つ ま り， 地形学 の 本 質的な重要性は，純粋科学のみ ならず問題 解
決型の 科学 と して も減少す る どこ ろ か，
一層大 き くな っ て い る とい わ ざる を得ませ ん． し
か しなが ら ， 現実の 科学社会にお ける ある い は
一般社会 に お ける地形学 の 位置づ け とはか
な り乖離があ る こ とは否め ませ ん ．で は ， ど うする か とい うこ とに な りますが，研究者そ
して研 究者の 組織に と っ て 奇 を衒 う方法 は あ りませ ん ．本 質に迫 る よ うな研 究そ してそ れ
に関わ る教 育の 推進とい う当た り前の こ とを徹底 して行 うこ と，古典的 で すが，王道を進
む以外 の 道は な い と考えて お ります ．今大学 の 中で も盛 ん に叫ばれ て い る社会貢献 も， 良
き研究 も良き教育 もない とこ ろ で は ， 意味 があ りませ ん ．意味が な い どこ ろか マ イナス に
作用 しかねな い 場合があ ります ，
　日本地形学連 合の 第二 四半世紀 も本 質に 迫る よ うな研究そ してそ れ に関わ る教育の 展開
の 場 を提供で きる もの で なけ れ ばな りませ ん． こ れ は正 に会員
一人一人の 双肩 にか かる も
の で あ ります．25 周年記念式典の この場 をお か りして ，私 も含めた全て の 会員そ して 関係
者の 方 々 が と もにそ の 展 開に 関わ っ て 頂 ける事を衷心 よ り祈念 し ， 私の ご 挨拶 と させ て 頂
きます ．
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